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瀬戸臨海実験所紀要 (Publicationsof the 






論文1. Hirayama， A.: Taxonomic stud 
ies of the shallow water gammaridean 
Amphipoda of west Kyushu， Japan. 
IV. Lysianassidae (Orchomene)， Mega-
luropus family group， Melitidae (Cot-





論文 2. Izawa， K.: On the development 
of parasitic Copepoda.皿.Taeniacant-






論文 3. Byrnes， T.: A new sp巴ci巴sof 
Parapetulus (Copepoda: Caligidae) 
parasitic on the samson fish， Seriolα 
hippos from Australia and its simi-
larity with Caligus spinosω. (T. By-
rnes.オーストラリア産サムソンフィッ







論文 4. Ito， T.: Three typ巴sof “nauplius y" 








論文 5. Araga， C.， & T. Yoshino : A new 








論文 6. Izawa， K.: On the development 
of parasitic Copepoda. lV. Ten species 
of poecilostome cyclopoids， belonging 
to Taeniacanthidae， Tegobomolochi-





論文 7. Baldari， F.， & V. Cottarelli : A 
new species of the genus p，αralαophorレ
todes (Crustacea:Copepoda : Harpacti 
coida) from interstitial waters of 








論文 8. Byrnes， T. : Six species of Lamel-
lodiscus (Monogenea: Diplectanidae) 










論文 9. Nakamura， H. : Chromosomes of 
Archaeogastropoda (Mollusca: Pro-
sobranchia)， with some remarks on 







論文10. Miura， T. : Japanese polychaetes 
of the genera Eunice and Euniphysα: 







論文11. Wada， K.: Burrow usurpation 
and duration of surface activity in 
&opimera globosα(Crustacea : Bra-








論文12. Ito， T. : A new species of .'cypris 
y" (Crustacea : Maxillopoda) from the 
the North Pacific. C伊藤立則.北太平
洋に産するキプリス y(甲殻類，マキシ
ロポーダ)の 1新種について〕田辺湾の
プランクトン中から発見されたキプリス
yを新種として記載した.本種は，著し
く大きな複眼付属二文型突起を有するこ
とで，他種から区別される. (頁 333-
339) 
(紀要編集委員会)
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